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يمرحتلاو ناقرفلا تيروس في عجسلا
SAJA’ DALAM SURAT FURQAN DAN TAHRIM : STUDI ANALISIS 
BALAGHOH 
Kata kunci : Saja’,surat Furqan dan surat Tahrim
Surat al- furqon terdiri dari 77 ayat, surat ke 55 termasuk golongan surat Makkiyah, 
dinamakan furqon diambil dari kata al-furqon yang berarti pembeda,pembeda antara yang 
haq dan yang bathil antara barang yang halal dan haram. Sedangkan surat Tahrim terdiri dari
25 ayat termasuk golongan surat madaniyyah,dinamakan surat tahrim karna pada awal surat 
ini terdapat kata tuharrim yang kata asalnya attahrim yang berarti mengharamkan. 
Saja’ adalah kesesuaian huruf akhir dua fashilah atau lebih dalam prosa. Fashilah 
sendiri adalah kata terakhir dalam sebuah kalimat atau ayat. Macam-macam saja’ dibagi 
menjadi 3 yaitu: (2) saja’ muthorrof adalah saja yang dua fashilahnya sama namun berbeda
dari segi wazannya, (5) saja’ mutawazi adalah yang dua fashilahnya sama dari segi wazan
akan tetapi sebagian besar kalimatnya tidak sesuai (wazan dan huruf akhirnya), (3) 
saja’murosho’ adalah saja’ yang sebagian besar kalimatnya sama, baik dari segi wazan dan
huruf akhirnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat 
deskriptif adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
balaghoh khususnya dalam ilmu badi’ .Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah 
analisi balaghah,dan langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu : (2) surat furqan dan 
tahrim dibaca ayat perayat (5) menulis ayat yang mengandung saja’ (3) mengelompokkan
ayat yang mengandung saja’ (4) menganlisis setiap ayat yang mengandung saja’ dalam surat
furqan dan tahrim. data yang dihasilkan berupa kata yang mengandung saja’  beserta macam-
macamnya dalam surat furqan dan tahrim. 
Saja’ yang ditemukan dalam surat Furqan dan Tahrim terdapat 35 data, 53 termasuk
dalam pembagian saja’ muthorof dan 25 termasuk kedalam pembagian saja’ mutawazi dan
tidak terdapat saja’ murosho’ satu pun dalam penelitianya. 
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  فصل الأولال
  البحث أساسيات
 مقدمة .أ 
أشهد أف لاإلو إلا الله كأشهد أف "لله تؿمده ك نستعينو كنستغفركه تضمد ا
محمد عبده كرسولو كالصلاة كالسلاـ على أفصح العرب سيد الأنبياء كاتظرسلتُ 
بإحساف إلى تبعهم سيدنا محمد الأمتُ كعلى آلو كصحبو أترعتُ كالتابعتُ كمن 
 مابعد..أ "يـو الدين
 "السجع بُ سوربٌى عنواف تحت الاحثة البحث اتصامعي أخذتو الب اىذ"
الباحثة للحصوؿ على الشهادة اتصامعية الأكلى بكلية  قد متوالفرقاف ك التحرنً " 
شعبة اللغة العربية ك أدبها بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتضكومية بالأدب 
 ."سورابايا
 العلم يبحث عن ىو . كالبلاغةلبلاغةعلم اإف السجع من اتظباحث بُ 
علم . ينقسم ُصحيحة فصيحة علق بالأساليب ليكشف العبارةتيشتمل نظريات ت
ىو العلم للكاشف عن اتظعتٌ  لى ثلاثة أقساـ :الأكؿ علم البيافإالبلاغة 
فاد علم البياف لتحديد قواعد تؼتلفة من الكشف لفحص  بالأسلوب اتظختلفة. كأ
شمل دراساتو الى التشبيو كالمجاز كالكناية كي. أسرار البلاغة كل الأسلوب كتفستَ
لى الكلمة إك الشعور أىو العلم الذم يدرس كيف يعبر فكرة  كالثاني علم اتظعاني،
لى الكلاـ كأنواعو كأغراض الكلاـ كصل كفصل إ شمل دراساتو. كيبمقتضى اتضاؿ
يبحث  ىو العلم  البديع كالثالث علم ، كاتظساكاة كقصر كذكر كالإيجاز  كالإطناب
. ينقسم ىذ البحث  جانبتُ ِك لفظإمامن حيث اتظعتٌ أ  كيفيات يزين الكلمة،
                                                           
  ُ)  َُِٕ(جتَبوف: طبعة الأكؿ ,اتصوىر اتظكنوف,رابت اتعاشمي  ُ
 ُِْرابت اتعاشمي ،مرجع سابق. ص ِ


































المحسنات اتظعنوية تشمل على "  .سنات اتظعنوية كالمحسنات اللفظيةرئيسيتُ هما المح
التورية كالطباؽ كاتظقابلة كحسن التعليل كتأكيد اتظدح بمايشبو الذـ كأسلوب 
 ّالإقتباس السجع على اتصناس, لمحسنات اللفظية تشمل. أما ا"اتضكيم
ما إحد.ك كثر بُ النثر على حرؼ كاأك أالسجع ىو اتفاؽ الفاصلتتُ 
:  قساـأثلاثة  قساـ السجع علىأك  ْك آية.أبُ اتصملة  ةر الأخالفصيلة ىو الكلمة 
كالثالث السجع  ،ما الثاني السجع اتظرصعأك ، الأكؿ يعتٍ السجع اتظطرؼ
ك بُ الأشعار أك القصائد القرآف الكرنً أبُ اتصماؿ  عن تعرؼ تستطيع  ٓم.اتظتواز 
   .يعتٍ السجع علم البديعحد اتظباحث بُ أك اتططابة كغتَ ذلك بأ
، غتَ خلقوالتي أيد الله بها  القرآف الكرنً ىو اتظعجزة العقلية الباىرة
لنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس أنزؿ الله على رسو "فالقرآف رسالة الله إلى الإنسانية كافة, 
. كىو خالد بُ إعجازه لا لى الصراط اتظستقيمإمن الظلمات إلى النور، كيهديهم 
كىو حجة الله البالغة على خلقو،  "يزيده التقدـ العلمى إلا رسوخا بُ الإعجاز
اره تعبدىم بتلاكتو، كتدبره، كفهمو ك العمل بو، كأطلعهم من خلالو علا بعض أسر 
 ٔبُ ملكو كملكوتو.
ر بُ القرآف التي نزلت بُ اتظكة من إحدل أتشاء السو سورة فرقاف ىو 
كقع قبل كعشركف كآياتها سبعة كسبعوف كترتيبها بُ اتظصحف تسسة اتظكرمة,
                                                           
 ْص. سابق. رجع م ,رابيت اتعاشميّ
 ُِٕص. سابق. اتظرجع ْ رابيت اتعاشمي
  .ُِٕص سابق. امرجع ٓ رابيت اتعاشمي
 ٓص . )ُُٖٗمناع القطاف، مباحث بُ علـو القرآف (مكتبة كىية، ٔ


































سورة الشعراء كبعد سورة النور ,كىي بُ أخر اتصزء تذانية عشر إلى أكؿ اتصزء تسعة 
ت بُ اتظدينة بُ القرآف التي نزل أتشاء السور حدلمن إسورة تحرنً ىو  عشر.
كقع قبل  كستوف عشر كترتيبها بُ اتظصحف ستة آياتها اثنا اتظنورة, من اتظفصل،
  خر سورة بُ اتصزء تذانية كعشركف.أ كىي ،اتظلك كبعد سورة الطلاؽسورة 
الأسلوب  ف النصوص القرآنية تظعظمأكجدنا من حيث كتابة  ثتذا بحإ
 ك تػسنات اتظعنوية.أالسورة القرآف بمحسنات اللفظية  بُ البلاغة
علـو بُ البلاغة يعتٍ الحد أعن  يبحثالبحث التكملي ا ذى ,كمن ذلك
 سوربٌ الفرقاف كالتحرنً كي عن السجع كأنواعو بُيبحث علم البديع خاصة 
 السجع فيهما. عن  الباحثة عرفت
 
 أسئلة البحث  .ب 
 اف؟سورة الفرقبُ  أنواع السجعما  .  ُ
 سورة التحرنً؟بُ السجع  أنواعما  .ِ 
 
 أهداف البحث .ج 
 بُ سورة الفرقاف أنواع السجعتظعرفة  .ُ
 بُ سورة التحرنً أنواع السجعتظعرفة  .ِ
 
 أهمية البحث .د 
 الأهمية النظرية.ُ
يعتٍ علم البديع  زيادة فكرة الباحثة على فهم القرآف كمافيو من العلم البلاغة
 عن السجع كأنواعو. فهم لزيادةالسجع، خاصة 




































لمقارئتُ نات كاتظعرفات لكزيادة البي نير الأخللباحثتُ اتظناسب إعطاع البحث "
 ."ك اتصامعةالعربية أ ديواف مكتبة بُ الشعبة اللغةكلزيادة 
 
  
 حاتتوضيح المصطل .ه 
 صياغة عنواف ىذاالتي تتكوف منها  حاتفيما يلي من اتظصطل ةضح الباحثتو "
 كىي : ،"البحث
 ٕ.الأختَبُ اتضرؼ  نثرا كثرأك أ توافق الفاصلتتُ ىوالسجع :السجع  .ُ
 قرآف التي نزلت بُ اتظكة اتظكرمة،بُ ال رفرقاف :من إحدل أتشاء السو السورة  .ِ
 آخربُ  كىي ف،كعشرك  كترتيبها بُ اتظصحف تسسة كسبعوف ةكآياتها سبع
   عشر. ةكؿ اتصزء تسعإلى أ عشر تذانيةاتصزء 
، بُ القرآف التي نزلت بُ اتظدينة اتظنورة رلسو حدل أتشاء اتحرنً : من إالسورة  .ّ
ر آخ كىي كستوف، آياتها اثناعشر كترتيبها بُ اتظصحف ستة من اتظفصل،
 ف.عشرك ك  يةنسورة بُ اتصزء تذا
 
 
 البحث تحديد .و 
كتأخذ  فرقاف ك سورة التحرنً،الىذه الدراسة ىو السجع بُ سورة  عنواف
. إف ىذا البحث يركز بُ دراسة ىاتتُ سورتتُ لأشكاؿ كأنواع السجع بُا الباحثة
 البلاغة.علم  بُ اتظباحث لحدإ  البديع علم
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  ُِّ,ص.,قواعد اللغة العربيةحفتٍ بك ناصف كآخركف  


































  لدرسات السابقةز. ا
لاتدعي الباحثة أف ىذ البحث الأكؿ ىو بُ دراسة السجع بُ سورة 
تسجل أفكار. "ك الفرقاف كالتحرنً فقد سبقتها دراسة تستفيد منها كيأخذ منها 
الدراسة  الدراسة السابقة بهدؼ عركض خريطة،ر التالية تلك باحثة بُ السطو ال
 :"تظميزة بتُ ىذا البحث كما سبقو من الدراسة بُ ىذا العنواف ك إبراز النقاطا
بجامعة سونن أمبيل الإسلامية "قدبحث ىذ اتظوضوع الطالب  ،الأول
 "كالعلـو الإنسانية لآداببُ شعبة اللغة العربية كأدبها كلية ااتضكومية سورابايا 
بُ اتصزء بموضوع البحث التكميلي " السجع  محمد يوسوؼكىو  ـ ُٖٗٗسنة 
السجع بُ  الباحث سيبحث البحث ".كبُ ىذ القرآف الكرنً تآيامن  الثلاثتُ
بأف الباحثة ستبحث  يالرئيس فكاف الإختلاؼ ،بُ اتصزء الثلاثتُ القرآف الكرنً
 التحرنً. ك سوربٌ الفرقاف عن السجع بُ
بجامعة سونن أمبيل الإسلامية " الطالبة  قدبحث ىذ اتظوضوع  ،الثاني
 "اتضكومية سورابايا بُ شعبة اللغة العربية كأدبها كلية الآداب كالعلـو الإنسانية
سوربٌ  بموضوع البحث التكميلي " السجع بُ ء فريحة كىي نسا َُِّسنة 
سوربٌ اتظلك ك  السجع بُلباحثة استبحث لبحث ا ".كبُ ىذا اتظلك ك اتظدثر
 سوربٌ بأف الباحثة ستبحث عن السجع بُ يفكاف الإختلاؼ الرئيس ،اتظدثر
 .ك التحرنًالفرقاف 
بجامعة سونن أمبيل الإسلامية "الطالبة  , قدبحث ىذ اتظوضوع الثالث
 "اتضكومية سورابايا بُ شعبة اللغة العربية كأدبها كلية الآداب كالعلـو الإنسانية
كىي رفيعة بموضوع البحث التكميلي " السجع بُ سورة النوح  َُِّسنة 
فكاف الإختلاؼ  ،الباحثة السجع بُ سورة النوح ستبحث البحثا ".كبُ ىذ
 التحرنً. بُ سوربٌ الفرقاف كبأف الباحثة ستبحث عن السجع  يالرئيس


































بجامعة سونن أمبيل الإسلامية " الطالبة   قدبحث ىذ اتظوضوع ،الرابع
 "تضكومية سورابايا بُ شعبة اللغة العربية كأدبها كلية الآداب كالعلـو الإنسانيةا
كىي فجرية حسنية بموضوع البحث التكميلي " السجع بُ سورة  َُِّسنة 
فكاف ، الباحثة بُ السجع بُ سورة الكهف ستبحث البحثا الكهف ".كبُ ىذ
  الفرقاف كسوربٌ بأف الباحثة ستبحث عن السجع بُ يالإختلاؼ الرئيس
 التحرنً.
بجامعة سونن أمبيل الإسلامية "قدبحث ىذ اتظوضوع الطالبة  ،الخامس
 "اتضكومية سورابايا بُ شعبة اللغة العربية كأدبها كلية الآداب كالعلـو الإنسانية
 بموضوع البحث التكميلي " السجع بُ شعرلة كىي ستي الفاض ـُٖٗٗسنة 
فكاف ، شعر أبي اتعاتية الباحثة بُ ثستبح البحثا كبُ ىذ أبي اتعاتية".
















































 و أنواع السجع و السجعالبديع  المبحث الأول : مفهوم  .أ 
 مفهوم البديع .1
كتشي بديعا لأنو لم  .ٖالبديع لغة (بدع) بدع الشيئ يبدعو بدعا كابتداعو
لغة اتظختًع اتظوجد على غتَ مثاؿ سابق، كىو  ٗيكوف معركفا قبل كضعو
 مأخوذ من قوتعم بدع الشيء، كأبدعو احتًعو لاعلى مثاؿ. كاصطلاحا ىو
العلم يعرؼ بو كجوه تحستُ الكلاـ كتزين الألفاظ كاتظعنوم بألواف بديعة من 
 تراؿ اللفظي أك اتظعنوم.
العلم بو كجوه تحستُ الكلاـ بعد رعاية تطبيقة على  علم البديع ىو
البديع من اتظباحث بُ علم البلاغة، كالبلا  َُمقتضى اتضاؿ  ككضوح الدلالة.
ينقسم على ثلاثة أقساـ الأكؿ علم البياف كالثاني علم اتظعاني كالثالث علم 
عاني البديع. كالفرؽ بتُ علم البديع، علم اتظعاني ، كعلم بياف أف  علم اتظ
الأكؿ منها يبحث من حيث  فكالبياف يبحثاف بُ صلب اتظعتٌ مراد، غتَ أ
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) ص ََِٖ"(رمباغ جاكل الوسطى: البركة،حسن الصياغة "شرح دركس البلاغةمحمد ياستُ بن عيسى الفاداني، 
 ُّٔ
) ََِّ(بتَكت:دار الكتب العلمية  الإيضاح بُ العلـو البلاغة : اتظعاني ،كالبياف، كالبديعلقزكني، اتططيب ا ٗ
  ْص
 ّ) ص َُٗٗ(مكتبة الآداب،  ، بغية الإيضاح،عبد اتظتعاؿ الصعيدم َُ


































مطابقتو تظقتضى اتضاؿ ، ك الثاني يبحث من حيث تأدية بطريق تؼتلفة 
  ُُالوضوح بُ كضوح الدلالة على اتظعتٌ اتظطلوبى كاتظقصود.
 ينقسم علم البديع على المحسنات: 
      بها راجعا إلى اللفظ أصالة كإف . المحسنات اللفظية التي يكوف التحستُُ
 اتظعتٌ أحيانا تبعا : كيشمل إلى اتصناس، السجع ، كالإقتباس. حسنت
. المحسنات اتظعنوية التي يكوف التحستُ بها راجعا إلى اتظعتٌ أكلا كبا الذات ِ
ثانيا. كإف كاف بعضها يفيد التحستُ اللفظ. ينقسم إلى التورية، كالطباؽ، 




 مفهوم السجع .2
بمعتٌ استول كاستقاـ كأشبو سجع يسجع "الكلمة من  السجع اصل
ككلاـ . السجع الكلاـ اتظقفي "بعضو بعضا. كترعو أساجع كأساجيع
أك  الكلاـ اتظقفي"اتظفهـو اللغوية للسجع ىو . ُِمسجع,كصاحبو ىي سجاعة
من سجع  كىو مأخوذ الكلاـ على ركم كاحد. كترعو أساجع كأساجيع, مولاة
. أما اتظعتٌ الآخر ىو اتفاؽ ُّ"اتضماـ.كسجع اتضماـ ىوىديلو كترجعيو لصوتو
  الفصلتتُ بُ حرؼ الأخر.
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مدت حنينها على جهة كاحد (مصطفى  السجع ىو سجعت الناقة إذا
الفاصلتتُ بُ اتضرؼ الأختَ،  ) كاصطلاحا ىو توافقَّٔ،ص ُٓٗٗاتظراغي،
كاتظراد بالفاصلتتُ الأختَتتُ من الفقرتتُ كقولو محمد صلى الله عليه وسلم : أيها الناس أفشوا 
سلاـ، كأطعمو الطعاـ، كصلوا الأرحاـ، كصلوا بالليل كالناس نياـ، تدخلوا جنة 
:  رضي الله عنهباالسلاـ، كقوؿ ابن عباس رضي الله عنهما يصف سيدنا أبو بكر الصديق 
كاف الله للقرآف تاليا، كعن اتظنكر ناىيا، كبذنبو عارفا، كمن الله خائفا، ك عن 
الشبهات جازرا، كباتظعركؼ آمرا، كبالليل قائما، كبالنهار صائما، فاؽ أصحابو 
 ككفافا كسادىم  زىدا كعفاؼ. كرعا
عر، ك من جهات أحساف الأسجاع: ك ىي بُ النثر، كما القوابُ بُ الش
كبُ كتاب تيستَ البلاغة  "أفضل السجع ما كرد  ُْكمن جهاتو الفواصل القرآنية.
بُ القرآف الكرنً بٍ بُ اتضديث النبوم، لاستيفائو كل الشركط اتضسن 
كيشرح بُ كتاب البلاغة العربية "تؾد بُ القرآف سجعا لأف السجع .  ُٓكالبلاغة"
الأحاديث النبوية سجعا  فن من فنوف القوؿ فيو اللحم كالغنم. كتلحظ بُ بعض
 كما لا يطرد بُ القرآف، فهوحليةمقصودا. غتَ أف السجع لايرد بُ اتضديث  
تقصد كلكنها لا تلتـز لأف معتٌ التزامها أف تصبح اتظعاني تابعة لفظ كليس الأمر 
 ، كذلك كما تعلموف سواء بُ القرآف اك بُ اتضديث".
كبُ  على جهة كاحدة. السجع بُ اللغة سجعت الناقة إذا مدت حنينها
الإصطلاح "البلاغة ىو توافق الفاصلتتُ أك الفواصل على حرفتُ متقاربتُ أك 
حركؼ متقاربة". بٍ اصطلاحا من أتزد مصطفة اتظراغي ىو: أف تتوافق 
الفاصلتاف بُ النثر على حرؼ كاحد."كبُ تعريف آخر السجع تواقف الفاصلتتُ 
ه. السجع لا يخلو عن الفاصلة ك بُ اتضرؼ الأختَ, كأفضلو ماتساكت فقر 
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الفقرة. الفاصلة ىي الكلمة الأختَة من الفقرة أك القرينة" . كالفقرة أك القرينة 
 بمعتٌ كاحد كىي ترلة التى تنتهى بالفاصلة.
كاف فيبعض الركاية يقوؿ السجع يسٌمى بالفاصلة لأف أصل السجع من 
ء فيو لفظ ىو أصل بُ "سجع الطتَ" فشرؼ القرآف الكرنً من أف يستعار لشي
صوت الطائر، كلأجل تشريف كتاب الله عن مشاركة غتَه من الكلاـ بُ اسم 
السجع الواقع بُ كلاـ الناس كلأف الكتاب العزيز من صفات الله، فلا يجوز ك 
صفو بصفة لم يريد الأذف بها كاف صٌح اتظعتٌ. كفرؽ بتُ السجع ك الفاصلة ىو 
اتظعتٌ إليو: كالفواصل تتبع اتظعانى لا تكوف إف السجع يقصد لنفسو بٍ يحيل 
 ُٔمقصودة بُ دراسها.
 
 السجع ينقسم إلى ثلاثة أنواع:  -
 السجع المطرف .1
. اتظطرؼ ُٕاتفقتا بُ اتضرؼ الأختَ ىو ما اختلفت الفاصلتو بُ الوزف ك
. اتظطرؼ كىو ما اختلفت فاصلتاه بُ الوزف،  ُٖىو  أف اختلفا بُ الوزف 
 ُٗختَكاتفقتا بُ الرؼ الأ
. َِماََلُكْم لاَتَرُجوَن ِالله وَقاَرًا ، وَقَْدَخَلَقُكْم َأْطوَار ًكما بُ اتظثاؿ: 
(كىقاىران) فاصلة القرينة الأكلى لأنو الكلمة الأختَة منها (أىٍطوىارن ) فاصلة 
                                                           
   ِّٗ) ص. ُٖٓٗأتزد مطلوب، فنوف البلاغة، (الكويت: دار البحوث العلمية  ُٔ
  ُِٕ) َُِٕ,(جتَبوف : طبعة الأكؿ اتصوىر اتظكنوف رابيت اتعاشمي, ُٕ
(لبناف: اتظؤسسة ياف كاتظعاني" علـو البلاغة "البديع البالدكتور محمد عبد قاسم ك الدكتور تػيي الدين ديب ، ُٖ
 ذِٓ) ص ََِّاتضديث الكتاب، 
 َّّ) ص ُْٗٗأتزد اتعاشمي ، جوىلر البلاغة بُ اتظعاني كالبياف كالبديع (لبناف : دار الفكر. ُٗ
 ُْ-ُّالقرآف الكرنً سورة النوح :  َِ


































القرينة الثانية ك قداختلفتا بُ الوزف بأف الوزف الأكؿ (كىقاىران) متحرؾ ، 
 اكن، كلكن هما اتفقتا بُ التقفية كقعتا بُ الراء.كالثاني (أىٍطوىارن ) س
  
 السجع المتوازي .2
اتظتوازم ىو ما اتفقت  ُِىو ما اتفقتا فيو الفقرتاف بُ الكاتظتتُ الأخرتتُ.
ك اتظتوزم كىو ماكاف الاتفاؽ  .ِِفيو الفاصلتاف بُ الوزف ك الوزف كالقافية
   ِّفيو بُ الكلمتتُ الأختَتتُ فقط
.( زىكَّهاى)  ِْْد َأف َْلَح مَْن زَكَّ ها  َ, وََقْد َخاَب مَْن َدسَّهَاق َكما بُ اتظثاؿ:   
 .فاصلة القرينة الأكؿ لأنو الكلمة الأختَة منها (دىسَّهىا) فاصلة القرينة
الثانية هما متفقاف بُ التقفية ك الوزف كقعتا بُ االتقفية "ا" ك بُ الوزف 
 فػىعىالاًّ.
 
 السجع المرصع .3
إحدل الفقرتتُ أككلها أك أكثرىا بُ الوزف  "ىو ما اتفقتا ألفاظ
كاتظرصع كىو ماكاف فيو ألفاظ إحدل الفقرتتُ كلها  أك  .ِٓكالتفقية"
 ِٔأكثرىا مثل ما يقابلها من الفقرة الأخرل كزنا كتفقية
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 كما اتظثاؿ :  
  وَْعِظِه.ُهَو يَْطبَع ُاَلأْسجاَع ُبَِوَاِهِر لَْفِظِه # وَي َْقرَع ُاَلأْسَْاء َِبزَوَِحِر 
 لكل الكلمات فيو متفقا من حيث التقفية ك كالوزف.
 
 ترتيب أحسن السجع كىي: -
السجع ما تساكت فقراتو بُ عدد الكلمات, الفقرة ىي الكلاـ   .ُ
 تحميل على فصيلة.
 اتظثاؿ: فىأىماَّ اليىًتٍيمى فىلاى تػىٍقهىٍر , كىأىٌماى السَّاًئلى فىلاى تػىنػٍهىر.
 فقرة الثانية عن الأكلى، على الأكؿ. السجع الذم طالت بو ال  .ِ
 اتظثاؿ: كىالنىٍجًم ًإذىا ىىوىل ، ماىضىلى صىًحبيكيٍم كىماى غىوىل.    
 السجع الذم طالت بو الفقرة الثالثة.   .ّ
 اتظثاؿ: خيذيٍكهي فػىغيليٍوه ، بٍيى اتصىًحٍيمي صىليوه
يجب الوقوؼ على نهاية كل فقرة با الساكن، إما اختلاؼ اك    .ْ
 من حيث اعرابو.تساكت 
 اتظثاؿ: ماىأىبعىدي ماىفاىٍت ك كىماىأىقػٍرىبى ماى ىيوىآت
السجع عند العلماء يعتٍ ليس فيو السجع بُ النثر كلكن ايضان    .ٓ
 يوجد بُ النظم.
 اتظثاؿ:فػىنىٍحني ًبُ جىذىؿو كىالريكـي ًبُ كىجىلو #







































 إلا ٌإذا استوبُ أربعة أشياء : لا يحسن السجع -
 أف تكوف اتظفردات رشيقة أنيقة خفيفة على السمع .ُ
أف تكوف الألفاظ خدـ اتظعاني، إذ ىي تابعة تعا، فإذا رأيت  .ِ
السجع لا يدين لك إٌلا بزيادة بُ اللفظ، أك نقصاف فيو، فاعلم 
 ِٕأنو من اتظتكلف اتظمقوت.
 فة غتَ مستنكرة.أف تكوف اتظعاني اتضاصلة عند التًكيب مألو  .ّ
أف تدؿ كل كاحدة من السجعتتُ على معتٌ يغاير ما دلت عليو  .ْ
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 المبحث الثاني:  عن سورة الفرقان والتحرنً .ب 
 سورة الفرقان .1
سورة فرقاف ىو من احدل أتشاء السور بُ القرآف التي نزلت بُ اتظكة 
عة كسبعوف كترتيبها بُ اتظصحف تسسةكعشركف كقع قبل سورة اتظكرمة, كآياتها سب
الشعراء كبعد سورة النور, كىي بُ الأخر اتصزء تذانية عشر إلى أكؿ اتصزء تسعة 
عشر . كأما قصة من سورة الفرقاف يعتٍ يستطيع عن يفرؽ بتُ اتضق كالباطل أك 
يبتُ أف الفرقاف  بتُ الأسواد كالأبيض بُ ىذه اتضياة. كما بُ بعض علـو التفستَ
ىو صفة عنده قوة أك استطاعة ليفرؽ بحذاقتَه حتى يستطيع  اف يعبر باالظاىر 
 خفية يستتً كراء شيئ ذلك.
 
 سورة التحرنً .2
سورة تحرنً ىو من إحدل أتشاء السور بُ القرآف التي نزلت بُ اتظدينة اتظنورة، من 
كقع قبل سورة اتظلك اتظفصل، آياتها اثناعشر كترتيبها بُ اتظصحف ستة كستوف 
كبعد سورة الطلاؽ، كىي الأخر سورة بُ اتصزء تذانية كعشركف. أما قصة من 
سورة التحرنً، يسمى بالتحرنً لأف ىذا السورة يبداء بآية الذم يبتُ عن عناب 
مآ  لنبى محمد صلى الله عليه وسلم لأنو حـر شيء على نفسو يوجد بُ الآية "يَى يػيهىا النىبِي لمى تحيىًرـي 
عدد احكاـ شارعة اتطاص  أىحىلى الله لىكى "  إحدل سورة اتظداني ىذا يشتمل عن
يتعلق عن أمو اتظؤمنتُ (أزكاج لنبِ) ليصتَ أسوة لكل أمة. يبدأ ىذا السورة 
بد مرية القبطية ليفرح بعض زكجتو.بالعناب لنبِ على نفسو أف لايخلط بع





































































نتُ (أزكاج لنبِ) ليصتَ أسوة لكل عدد احكاـ شارعة اتطاص يتعلق عن أمو اتظؤم
بد مرية القبطية ليفرح أمة. يبدأ ىذا السورة بالعناب لنبِ على نفسو أف لايخلط بع
بعض زكجتو.






































جوانب منهجية البحث اتظستخدمة تريع  ت الباحثةالفصل كصف ىذ بُ 
 مايلي:في
 البحث ونوعه مدخل .أ 
النوعي الذم من أىم تشاعة  ث الكيفي أكالبحا من اتظدخل كاف ىذ"
و فهذ . أما من حيث نوعِٗ"يةمية إحصانيانة عن طريقة معاتصة رقيتناكؿ ب أنو 
حث نوعاف : اتظنهج الكمي كاف منهج الب"،بلاغيالبحث من نوع البحث ال
 ."كمن اتظدخل كاف ىذ البحث من البحث الكيفي كالكيفي،
 ترع البيانات ينصوص اتظكتوبو كالبحوث الكيفية ىي تلك البحوث التي
 يلور بُ ملينغف ك تاتو لا يستخدـ الأرقاـ. كعند بوغداأك مصورة كمن أىم تش
راءات البحث بُ الإنتاج الوثائق الوصفية كاالكلمة البحث الكيفي ىو إج
أما من حيث   َّ.اتظكتوبة كالشفوبة من الإفراد سلوكهم الذم يقدر على تحليلها
 ن نوعي كصفي.م ذا البحثنوعو فه
كاتظدخل الذم تستخدـ الباحثة ىو اتظنهج الكيفي يعتٍ الإجراء الذم 
الأفراد كاتضوادث ك  ينتج البيانات الوصفية اتظتصورة أك اتظقولة عن أكصاؼ
 الأسباب من اتصتمع اتظعتُ.
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البحث تتكوف من البيانات القرآنية، ىي البيانات التى  اإف بيانات ىذ
فاتظصادر الاكؿ  ستنبطاتها كتوضيحتها من اتظصادر الأكلى.تجمعها الباحثة كا
ربٌ الفرقاف تػسنات اللفظية بُ سو  بحث عن يالكرنً  فخوذة من القرآمأ
 التحرنً تبحث عن النصوص القرآف.ك 
البحث ىي الكلمات أك اتصمل أك النصوص التي تدؿ على  اإف بيانات ىذ
 رقاف ك سورة التحرنً.فهي سورة الفالسجع كأما مصادر ىذه البيانات 
 
 بيانات البحث و مصادرها  .ب 
إف بيانات ىذا البحث ىي القرآنية التي كانت السجع بُ سوربٌ 
الفرقاف ك التحرنً، كأما مصدر ىذا البيانات فهي القرآف الكرنً بُ سوربٌ 
 الفرقاف كالتحرنً. 
 أدوات جمع البيانات  .ج 
ات البشرية الأدك  أما بُ ترع البيانات فيستخدـ  ىذ البحث "
 شكل أداة تصمع بيانات البحث.. أف الباحثة ب"نفسها ةأم الباحث
 
 طريقة جمع البيانات  .د 
تعبتَ الدلالات الكلمية البيانات ىي تغموعة من الأشكاؿ ال
كالكيفية, بٍ إستنباطها من تغموعة اتظعطيات باستخداـ أساليب التحليل 
 ساليب.أك الرياضي أك الإحصائى ك غتَىا من الأ اتظنطقي
 الطريقة التي تستعملها الباحثة تصمع البيانات تعذ البحث ىي:        
ىي الدراسة تقصدىا ترع  ) )hcraeseR yrarbiL طريقة مكتبة " .ُ
تظعجم كالكتب كتبة مثل ااعدة اتظواد اتظوجودة بُ اتظالبيانات كالأخبار بمس



































مة كالأدب مثل الكتاب اتظلح كالمجلات ك اتعوامش، من الكتب اتظختلفة،
 ."كالبلاغة
البيانات  ىي طريقة عملية تصملisatnemukoD( (طريقة كثاقية  .ِ
كاتظعلومات على طريقة نظر الوثائق اتظوجودة بُ مكاف معتُ من الكتب 
 كغتَ ذلك.
 
 تحليل البيانات .ه 
 الطريقة التالية: ةتبع الباحثبً ترعها فت أما بُ تحليل البيانات التي
 تحديد البيانات .ُ
تار الباحثة من البيانات عن السجع بُ القرآف الكرنً بُ كىنا تخ 
مايراىا مهمة كأساسية كأقوم صلة بأسئلة سوربٌ الفرقاف كالتحرنً 
 البحث.
 تصنيص البيانات  .ِ
ىنا التصنيف البينات الباحثة عن السجع بُ القرآف الكرنً بُ 
 .سوربٌ الفرقاف كالتحرنً التي يرتبط بأسئلة البحث
 كمناقشتهاعرض البيانات  .ّ
  تعرض الباحثة البيانات عن السجع كأنواعو بُ القرآف الكرنً بُ 
بٍ تي بً تحديدىا) بٍ تصرفها كتصفها، سوربٌ الفرقاف كالتحرنً (ال








































 تصديق البيانات .و 
بع الباحثة بُ كتت تحتاج إلى التصديق،التي بً تريعها كتحليلها إف البيانات "
 :"تصديق البيانات ىذ الطرائق البحث التالية
 
مراجعة مصادر البيانات كىي السجع بُ القرآف الكرنً بُ سوربٌ  .ُ
 الفرقاف كالتحرنً.
الربط بتُ البيانات التي بً ترعها بمصدرىا أم ربط البيانات عن  .ِ
 السجع بُ القرآف الكرنً بُ سوربٌ الفرقاف كالتحرنً.
نات عن نات مع الزملاء كاتظشرؼ أم مناقشة البيامناقشة البيا" .ّ
 ."السجع مع الزملاء كاتظشرؼ
 
 البحث إجراءات .ز 
 تبع الباحثة بُ إجراء بحثو ىذه اتظراحل الثلاث التالية:ت
 تختيطرحلة الاتظ .ُ
وع بحثها كمركزىا,كتقـو تقـو الباحثة بُ ىذه اتظرحلة بتحديد اتظوض
 السابقة التى تعا علاقة بهذات اكضع الدراسبتصميمها، كتحديدأدكاتها، 
 كتنا النظريات التي تعا علاقة بو. البحث،
 رحلة التنفيداتظ .ِ







































 رحلة الإنهاءاتظ .ّ
قشة ابٍ تقدـ للمن ،بحث كتقـو بتغليفو كتجليدهكمل الباحثة تبُ ىذه اتظرحلة 
على أساس ملاحظات تقـو بتعديلو كتصحيحو بٍ  للدفاع عنو،
 اتظناقشتُ.
 



































 عرض البيانات و تحليلها
 
 أشكال السجع و أنواعه في سورة الفرقان: المبحث الأول .1
 السجع المطرف . أ
 نىًذٍيران  :تػىبػىرىؾى الًَّذٍم نػىزَّؿى الفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيٍوفى لًٍلعىلىًمٍتُى  ِ-ُالآية  .ُ
كىاٍلأىٍرًض كىلمٍى يػىتًَّخٍذ كىلىدان اكَّلمٍى يىكيٍن لىوي  ) الًَّذٍم لىوي ميٍلكي السَّٰمٰوت ًُ(
 فػىقىدَّرىهي ﹲ شىرًٍيك
يٍلًك كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو
 ) لفظ سجعهاِ( تػىٍقديٍػرنابٍُ اتظ
متفقاف بُ التقفية (ر ا) لكن اختلاؼ بُ الوزف نىًذٍيران تػىٍقديٍػرن ، ك  نىًذٍيران 
فىًعٍيلان، كالوزف تػىٍقديٍػرن ىو تػىٍفًعٍيلان، يوجد نوع من أنواع السجع  ىو
كىو السجع اتظطرؼ  لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ 
 التقفية.
 
: كىاتخَّىذيٍكا ًمٍن ديٍكنًو ٰاًتعىةن لاَّ يخىٍليقيٍوفى شى ٍيػ نا كَّىيٍم يخيٍلىقيٍوفى كىلاى ْ-ّالآية  .ِ
 نيشيٍورنا فيًسًهٍم ضىرًّا كَّلاى نػىٍفعنا كَّلاى يدى ًٍلكيٍوفى مىٍوتان كَّلاى حى ٰيوةن كَّلاى يدى ًٍلكيٍوفى ًلاىنػ ٍ
عىلىٍيًو قػىٍوـه  ) كىقىاؿى الًَّذٍينى كىفىريٍكآ ًاٍف ٰىذى آ ًالاَّ اًٍفكي افػٍ تػىٰرىوي كىاىعىانىوّ(
متفقاف بُ  ٍكرنا،زي ك نيشيٍورنا ) لفظ ْ(زيٍكرنا ٰاخىريٍكفى فػىقىٍد جى ۤاءيٍك ظيٍلمنا كَّ 
التقفية (ر ا) لكن اختلاؼ بُ الوزف نيشيٍورنا ىو فػيعيٍولان، كالوزف زيٍكرنا 
ىو فػيٍعلان، يوجد نوع من أنواع السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف 
 فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ التقفية.
 



































ا ـى كىيدىًٍشٍي ًبَ كىقىاليٍوا مىاًؿ ٰىذى ا الرَّسيٍوًؿ يأىٍكيلي الطَّعى : ٖ-ٕالآية   .ّ
اىٍك يػيٍلٰقى اًلىٍيًو  )  ٕ(  نىًذيٍػرنا لىٍولاى ايٍنزًؿى اًلىٍيًو مىلىكه فػىيىكيٍوفى مىعىو اٍلاىٍسوىاؽ ً
ًلميٍوفى ًاٍف تػىتًَّبعيٍوفى ًالاَّ رىجيلان 
 كى نػٍزه اىٍك تىكيٍوفي لىو جى نَّةه يأٍَّكيلي ًمنػٍهىا كىقىاؿى الظٌٰ
متفقا بُ التقفية (ر ا) لكن مٍَّسحيٍورنا  ك  انىًذيٍػرن ) لفظ ٖ( مٍَّسحيٍورنا
مٍَّسحيٍورنا  بُ الوزف مىٍفعيٍولان،  نىًذيٍػرنا ىو فىًعٍيلان ك اختلاؼ بُ الوزف
يوجد نوع من أنواع السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو 
 اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ التقفية.
 
 : تػىبػٰ رىؾى الًَّذٍم ًاٍف شىۤاءى ُُ-َُالآية .ْ
جىعىلى لىكى خى يػٍرنا مًٌ ٍن ٰذًلكى جىنٌٰتو
) بىٍل كىذَّ بػيٍوا ًبالسَّاعىًة َُ( قيصيٍورنا كىيجىٍعىٍل لَّكى  تجىٍرًٍم ًمٍن تحىًٍتهى ا اٍلاىنٍػٰهري 
سىًعيػٍرنا  ك قيصيٍورنا) لفظ ُُ( سىًعيػٍرنا كىاىٍعتىٍدناى ًلمىٍن كىذَّبى ًبالسَّاعىة ً
بُ الوزف قيصيٍورنا ىو فػيعيٍولان ك متفقاف بُ التقفية (ر ا) لكن اختلاؼ 
سىًعيػٍرنا بُ الوزف فىًعٍيلان ، يوجد نوع من أنواع السجع كىو السجع 
 اتظطرؼ  لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ التقفية.
 
زىًفيػٍرنا بىًعٍيدو تشًى عيٍوا تعىىا تػىغىيُّظنا كَّ  :  ًاذىا رىاىتٍػهيٍم مًٌ ٍن مَّكىافو ُّ-ُِالآية   .ٓ
) ُّ( ثػيبػيٍورنا ) كىًاذىا ايٍلقيٍوا ًمنػٍهىا مىكىانان ضىيًٌقنا مُّقىرًَّنٍتُى دىعىٍوا ىينىاًلكى ُِ(
متفقاف بُ التقفية (ر ا) لكن اختلاؼ بُ الوزف ثػيبػيٍورنا ك  زىًفيػٍرنالفظ 
زىًفيػٍرنا ىو فىًعٍيلان ك ثػيبػيٍورنا بُ الوزف فػيعيٍولان،. يوجد نوع من أنواع السجع 
طرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ كىو السجع اتظ
 التقفية.
 



































: قىاليٍوا سيٍبٰحنىكى مىا كىافى يػىنػٍ بىًغٍي لىنىا اىٍف نػَّتًَّخذى ًمٍن ديٍكًنكى ُٗ-ُٖالآية  .ٔ
ءىىيٍم حىتىٌٰ نىسيوا الذًٌٍكرى كىكى انػيٍوا قػىٍومنا
ۤ
بػيٍورنا  ًمٍن اىٍكلًيىۤاءى كىٰلًكٍن مَّتػٍَّعتػىهيٍم كىٰاباى
فىمىا تىٍستىًطيػٍعيٍوفى صىٍرفنا كَّلاى نىٍصرنا كىمىٍن  ) فػىقىٍد كىذَّ بػيوٍكيٍم بمىا تػىقيٍوليٍوفى ُٖ(
متفقاف بُ  كى ًبيػٍرنا  ك بػيٍورنا) لفظ ُٗ( كى ًبيػٍرنايٍَّظًلٍم مًٌ ٍنكيٍم نيًذٍقوي عىذى ابان  
التقفية (ر ا) لكن اختلاؼ بُ الوزف بػيٍورنا ىو فػيٍعلان ككى ًبيػٍرنا بُ الوزف 
ًعٍيلان ، يوجد نوع من أنواع السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو فى 
 اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ التقفية.
 
 خى يػٍره مٍُّستػىقىرًّا كَّاىٍحسىني ِٓ-ِْالآية  .ٕ
 مىًقٍيلان : اىٍصٰحبي اتصٍىنًَّة يػىٍومىىِٕ ذو
 ِْ(
ۤ
)  لفظ ِٓ( تػىٍنزًٍيلان  ىِٕ كىةي ) كىيػىٍوـى تىشىقَّقي السَّمى ۤاءي ًباٍلغىمى اًـ كىنػيٌزًؿى اٍلمى ٰل
متفقاف بُ التقفية (ؿ ا) لكن اختلاؼ بُ الوزف  تػىٍنزًٍيلان  كمىًقٍيلان 
مىًقٍيلان ىو فىًعٍيلان ك تػىٍنزًٍيلان بُ الوزف تػىٍفًعٍيلان ، يوجد نوع من أنواع 
السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ 
 التقفية.
 
: كىيػىٍوـى يػىعىضُّ الظَّالمي عىٰلى يىدى ٍيًو يػىقيٍوؿي يػٰ لىيػٍ تىًتٌ ِٗ-ِٖ-ِٕالآية  .ٖ
 خى ًلٍيلان ) يػٰوىيٍػلىٰتى لىيػٍ تىًتٍٍ لمٍى اىتخًَّ ٍذ فيلاى نان ِٕ(سى ًبٍيلان  اتخَّىٍذتي مىعى الرَّسيٍوؿ ً
ٍنسىاًف كىكىافى الشٍَّيٰطني ل ً  ۗ ) لىقىٍد اىضىلًَّتٍٍ عىًن الذًٌٍكًر بػىٍعدى ًاٍذ جى ۤاءىني ٍِٖ(
ٍلاً
 ، ىذه الآيات الثلاثة خىذيٍكلان  كخى ًلٍيلان ك سى ًبٍيلان ) لفظ ِٗ( خىذيٍكلان 
اتفقوا بُ التقفية (ؿ ا) لكن اختلافا بُ الوزف. سىًبٍيلان بُ الوزف فىًعٍيلان 
، خى ًلٍيلان بُ الوزف فىًعٍيلان ، كخىذيٍكلان بُ الوزف فػىعيٍولان. يوجد نوع من 
سجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف أنواع السجع كىو ال
 كاتفقتا بُ التقفية.




































: كىقىاؿى الرَّسيٍوؿي يػٰرىبًٌ ًافَّ قػىٍوًمى اتخَّىذيٍكا ٰىذى ا اٍلقيٍرٰافى ُّ-َّالآية  .ٗ
نى اٍلميٍجرًًمٍتُى كىكىٰفى َّ( مىٍهجيٍورنا
) كىكىٰذًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلًٌ نىبٌِو عىديكًّا مًٌ
متفقاف بُ التقفية  نىًصيػٍرنا ك مىٍهجيٍورنا) لفظ ُّ(نىًصيػٍرنا  كَّ ًبرىبًٌكى ىىاًديان 
(ر ا) لكن اختلاؼ بُ الوزف مىٍهجيٍورنا ىو مىٍفعيٍولان ك نىًصيػٍرنا بُ الوزف 
فىًعٍيلان ، يوجد نوع من أنواع السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف 
 فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ التقفية.
 
كىلىقىٍد ٰاتػىيػٍ نىا ميٍوسىى اٍلًكٰتبى كىجىعىٍلنىا مىعىو اىخىاهي : ّٔ-ّٓالآية  .َُ
 الًَّذٍينى كىذَّ بػيٍوا ًباٰٰيًتنىا فىدىمٍَّرنػٰهيم ٍّٓ( زًيٍػرناٰىريٍكفى كى 
 ) فػىقيٍلنىا اٍذىى بىا ًالىى اٍلقىٍوًـ
متفقاف بُ التقفية (ر ا) لكن  تىٍدًميػٍرناك  زًيٍػرنا) لفظ ّٔ( تىٍدًميػٍرنا
زف زًيٍػرنا ىو ًفٍعلان ك تىٍدًميػٍرنا بُ الوزف تػىٍفًعٍيلان ، يوجد اختلاؼ بُ الو 
نوع من أنواع السجع كىو السجع لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف 
 كاتفقتا بُ التقفية.
 
: كىعىادنا كَّتذىيٍودىا كىاىٍصٰحبى الرَّسًٌ كىقػيريٍكنان بػىٍتُى َْ-ّٗ-ّٖالآية  .ُُ
) كىلىقىٍد ّٗ( تػىٍتًبيػٍرنانىا لىوي اٍلاىٍمثىاؿى كىكيلاًّ تػىبػٍَّرناى ) كىكيلاًّ ضىرىبػ ٍّٖ( كى ًثيػٍرنا  ٰذًلكى 
اىتػىٍوا عىلىى اٍلقىٍريىًة الًَّتيٍ ايٍمًطرىٍت مىطىرى السٍَّوًء اىفػىلىٍم يىكيٍونػيٍوا يػىرىٍكنػىهىا بىٍل كى انػيٍوا 
يات ىذه الآ نيشيٍورنا ك تػىٍتًبيػٍرناك  كى ًثيػٍرنا) لفظ  َْ(نيشيٍورنا  لاى يػىٍرجيٍوفى 
الثلاثة اتفقوا بُ التقفية (ر ا) لكن اختلافا بُ الوزف. كى ًثيػٍرنا بُ الوزف 
فىًعٍيلان ،  تػىٍتًبيػٍرنا بُ الوزف تػىٍفًعٍيلان ، ك نيشيٍورنا بُ الوزف فػيعيٍولان . يوجد نوع 



































من أنواع السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف 
 كاتفقتا بُ التقفية.
 
: كىًاذىا رىاىٍكؾى ًاٍف يػَّتًَّخذيٍكنىكى ًالاَّ ىيزيكنا اىٰىذى ا الًَّذٍم ِْ-ُْالآية  .ُِ
) ًاٍف كىادى لىييًضلُّنىا عىٍن ٰاًتعىًتنىا لىٍولاى اىٍف صىبػىٍرناى عىلىيػٍهىا ُْ(رىسيٍولان بػىعىثى اللٌّٰ ي 
) لفظ ِْ( سى ًبٍيلان كىسىٍوؼى يػىٍعلىميٍوفى ًحٍتُى يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى مىٍن اىضىلُّ 
متفقاف بُ التقفية (ؿ ا) لكن اختلاؼ بُ الوزف  سى ًبٍيلان ك  رىسيٍولان 
رىسيٍولان ىو فػىعيٍولان ك سىًبٍيلان بُ الوزف فىًعٍيلان ، يوجد نوع من أنواع 
السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ 
 التقفية.
 
كىىيوى الًَّذٍم ) ْٔ( يًَّسيػٍرنا ا قػىٍبضنابٍيَّ قػىبىٍضٰنوي اًلىيػٍ نى : ْٕ-ْٔالآية  .ُّ
لفظ   )ْٕ( نيشيٍورناجىعىلى لىكيمي الٍَّيلى لًبىاسنا كَّالنػٍَّوـى سيبىاتان كَّجىعىلى النػَّهىارى 
 يًَّسيػٍرنا متفقاف بُ التقفية (ر ا) لكن اختلاؼ بُ الوزف نيشيٍورنا ك يًَّسيػٍرنا
لان ، يوجد نوع من أنواع السجع كىو ىو فىًعٍيلان ك نيشيٍورنا بُ الوزف فػيعيو ٍ
 السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ التقفية.
 
: كىىيوى الًَّذٍم اىٍرسىلى الرًٌٰيحى بيٍشرنا بػىٍتُى يىدىٍم رىٍتزىًتو َٓ-ْٗالآية  .ُْ
يػٍ تنا كَّنيٍسًقيىو تؽَّا ) لًٌنيٍحًي  بًو بػىٍلدىةن مَّ ْٖ( طىهيٍورناكىاىنٍػزىٍلنىا ًمنى السَّمى ۤاًء مىۤاءن 
) كىلىقىٍد صىرَّفػٍٰنوي بػىيػٍ نػىهيٍم لًيىذَّكَّريٍكا  فىاىٰبى ْٗخىلىٍقنىا اىنٍػعىامنا كَّاىناى ًسيَّ كى ًثيػٍرنا (
ىذه الآيات كيفيٍورنا ك   كى ًثيػٍرناك   طىهيٍورنا) لفظ َٓ( كيفيٍورنااىٍكثػىري النَّاًس ًالاَّ  



































لكن اختلافا بُ الوزف. طىهيٍورنا بُ الوزف الثلاثة اتفقوا بُ التقفية (ر ا) 
فػىعيٍولان ، كى ًثيػٍرنا بُ الوزف فىًعٍيلان ، ك دىلًٍيلان بُ الوزف فىًعٍيلان. يوجد نوع من 
أنواع السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف 
 كاتفقتا بُ التقفية.
 
ٰىذى ا عىٍذبه فػيرىاته كَّٰىذى ا  : كىىيوى الًَّذٍم مىرىجى اٍلبىٍحرىٍين ًْٓ-ّٓالآية  .ُٓ
) كىىيوى الًَّذٍم ّٓ(تػٍَّجيٍورنا ًمٍلحه ايجىاجه كىجىعىلى بػىيػٍ نػىهيمىا بػىٍرزىخنا كًَّحٍجرنا 
) لفظ ْٓ( قىًديٍػرنا خىلىقى ًمنى اٍلمى ۤاًء بىشىرنا فىجىعىلىو نىسىبنا كًَّصٍهرنا كىكىافى رىبُّكى 
ة (ر ا) لكن اختلاؼ بُ الوزف متفقاف بُ التقفي قىًديٍػرنا ك تػىٍجيٍورنا
مىٍهجيٍورنا ىو مىٍفعيٍولان ك قىًديٍػرنا بُ الوزف فىًعٍيلان ، يوجد نوع من أنواع 
السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ 
 التقفية.
 
: كىًاذىا ًقٍيلى تعىيمي اٍسجيديٍكا لًلرٍَّتزًٰن قىاليٍوا كىمىا ِٔ-ُٔ-َٔالآية  .ُٔ
) تػىبػٰ رىؾى الًَّذٍم جىعىلى ًبَ َٔ(نػيفيٍورنا الرٍَّتزٰني اىنىٍسجيدي ًلمىا تأىٍميريناى كىزىادىىيٍم 
) كىىيوى الًَّذٍم جىعىلى ُٔ( مًُّنيػٍرناالسَّمى ۤاًء بػيريٍكجنا كَّجىعىلى ًفيػٍهىا ًسرىاجنا كَّقىمىرنا 
مىٍن اىرىادى اىٍف يَّذَّكَّ 
 نػيفيٍورنالفظ  )ِٔ(شيكيٍورنا رى اىٍك اىرىادى الٍَّيلى كىالنػَّهىارى ًخٍلفىةن لًٌ
ىذه الآيات الثلاثة اتفقوا بُ التقفية (ر ا) لكن  شيكيٍورنا ك مًُّنيػٍرنا ك
اختلافا بُ الوزف. نػيفيٍورنا بُ الوزف فػيعيٍولان ، مًُّنيػٍرنا بُ الوزف ى فيًعٍيلان ، ك 
كىو السجع شيكيٍورنا بُ الوزف فػيعيٍولان. يوجد نوع من أنواع السجع 
 اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ التقفية.
 



































: كىًعبىادي الرٍَّتزًٰن الًَّذٍينى يدىٍشيٍوفى عىلىى اٍلاىٍرًض ىىٍونان ْٔ-ّٔالآية  .ُٕ
ٍم سيجَّدنا ) ّٔ( سىٰلمناكًَّاذىا خىاطىبػىهيمي اٍتصًٰهليٍوفى قىاليٍوا 
كىالًَّذٍينى يىًبيػٍ تػيٍوفى لًرىبهًًٌ
متفقاف بُ التقفية (ـ ا) لكن  ًقيىامنا ك سىٰلمنالفظ   )ْٔ( ًقيىامنا كَّ 
بُ الوزف ًفعاىلان ، يوجد  ًقيىامنا كى   فػىعىلان سىٰلمنا ىو . اختلاؼ بُ الوزف
نوع من أنواع السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ 
 الوزف كاتفقتا بُ التقفية.
 
  ۗ ٍوليٍوفى رىبػَّنىا اٍصًرٍؼ عىنَّا عىذىابى جىهىنَّمى : كىالًَّذٍينى يػىقي ٔٔ-ٓٔالآية  .ُٖ
 ) ٔٔ( ميقىامنا) اًنػَّهىا سىۤاءىٍت ميٍستػىقىرًّا كَّ ٓٔ(  غىرىامنا ًافَّ عىذى ابػىهىا كىافى 
 متفقاف بُ التقفية (ـ ا) لكن اختلاؼ بُ الوزفميقىامنا  ك غىرىامنالفظ 
، يوجد نوع من أنواع  لان فػيعىاميقىامنا بُ الوزف  كى   فػىعىالان غىرىامنا ىو 
السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ 
 التقفية.
 
 ميهىانان   ۗ : يُّٰضعىٍف لىوي اٍلعىذىابي يػىٍوـى اٍلًقٰيمى ًة كىيخىٍليٍد ًفٍيوَٕ-ٗٔالآية  .ُٗ
ىِٕ كى يػي ) ٗٔ(
ۤ
ؿي اللٌّٰ ي ًالاَّ مىٍن تاىبى كىٰامىنى كىعىًملى عىمىلان صىاًتضنا فىايكٰل
بىدًٌ
ٍم حىسىٰنتو 
 رًَّحٍيمنا كى  ميهىانان لفظ  ) َٕ(رًَّحٍيمنا كىكىافى اللٌّٰ ي غىفيٍورنا   ۗ سى يًٌٰاًتهً
 كى  فػيعىالان متفقاف بُ التقفية  (ا) لكن اختلاؼ بُ الوزف ميهىانان ىو 
بُ الوزف فىًعٍيلان ، يوجد نوع من أنواع السجع كىو السجع رًَّحٍيمنا 
 صلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ التقفية.اتظطرؼ لأف فا
 



































   ۗ : كىمىٍن تاىبى كىعىًملى صىاًتضنا فىًانَّوِٕ-ُٕالآية  .َِ
يػىتػيٍوبي ًالىى اللًٌّٰ
 ًكرىامناكىًاذىا مىرٍُّكا ًباللٍَّغًو مىرٍُّكا    ۗ ) كىالًَّذٍينى لاى يىٍشهىديٍكفى الزٍُّكرى ُٕ( مىتىابان 
فقاف بُ التقفية (ا) لكن اختلاؼ بُ مت ًكرىامنا ك مىتىابان  لفظ ) ِٕ(
 ًكرىامنا بُ الوزف ًفعىالان ، يوجد نوع من أنواع  كى   فػىعىالان مىتىابان ىو  الوزف
السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ 
 التقفية.
 
ريٍكا ًباٰٰيًت رىبهًًٌٍم لمٍى يخى ًْٕ-ّٕالآية   .ُِ
رٍُّكا عىلىيػٍهىا صيمًّا : كىالًَّذٍينى ًاذىا ذيكًٌ
) كىالًَّذٍينى يػىقيٍوليٍوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن اىٍزكىاًجنىا كىذيرًٌيًٌٰتنىا قػيرَّةى ّٕ( عيٍميىانان كَّ 
متفقاف بُ  اًمىامنا ك عيٍميىانان لفظ  )  ْٕ( ًامىامنااىٍعتُي و كَّاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقٍتُى 
ًامىامنا بُ  عيٍميىانان ىو فػيٍعلاىنان كى  بُ الوزف  ؼالتقفية (ا) لكن اختلا
الوزف ًفعىالان ، يوجد نوع من أنواع السجع كىو السجع اتظطرؼ لأف 
 فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ التقفية.
 
ىِٕ كى يجيٍزىٍكفى اٍلغيٍرفىةى بمىا صىبػىريٍكا كىيػيلىقٍَّوفى ًفيػٍهىا ٕٕ-ٕٔ-ٕٓالآية  .ِِ
ۤ
: ايكٰل
) ٕٔ(ميقىامنا حىسينىٍت ميٍستػىقىرًّا كَّ   ۗ ) ٰخًلًدٍينى ًفيػٍهىإٓ(منا سىل ٰتحًى يَّةن كَّ 
لًزىامنا فػىقىٍد كىذَّ بٍػتيٍم فىسىٍوؼى يىكيٍوفي   ۗ قيٍل مىا يػىٍعبػىؤيا ًبكيٍم رىبيًٌ ٍ لىٍولاى ديعىۤاؤيكيم ٍ
ىذه الآيات الثلاثة اتفقوا بُ  لًزىامناك  ميقىامناك سىٰلمنا  ) لفظ ًٕٕ(
،ك ميقىامنا  فػىعىلان اختلافا بُ الوزف. سىٰلمنا بُ الوزف    التقفية (ا) لكن
، ك لًزىامنا بُ الوزف ًفعىالان. يوجد نوع من أنواع السجع فيعاىلان بُ الوزف  
كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف كاتفقتا بُ 
.التقفية
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 كزف  
 )ِ(  








 السبب    نوع 
 نىًذٍيران  لًيىكيٍوفى لًٍلعىلىًمٍتُى ... .ُ
 )ُ(
 )ِ( تػىٍقديٍػرنا فػىقىدَّرىهي ...





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
 )ّ(نيشيٍورنا ٰيوةن كَّلاى ....ى  .ِ
 )ْ( زيٍكرناجىۤاءيٍك ظيٍلمنا كَّ ...




 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية



































  نىًذيٍػرنا فػىيىكيٍوفى مىعىو....  .ّ
 )ٕ(
 )ٖ( مٍَّسحيٍورنا ًالاَّ رىجيلان .... 





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
 قيصيٍورنا ٍل لَّكى كىيجىٍعى ....  .ْ
 )َُ(
 )ُُ( سىًعيػٍرناًبالسَّاعىًة .... 





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
زىًفيػٍرنا تعىىا تػىغىيُّظنا كَّ ....  .ٓ
 )ُِ(







































 رناثػيبػيو ٍ ىينىاًلكى  دىعىٍوا.... 
 )ُّ(
 ااختلفت
 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
بػيٍورنا  كىكى انػيٍوا قػىٍومنا....  .ٔ
 )ُٖ(
 )ُٗ(كى ًبيػٍرنا عىذى ابان  .... 





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
 )ِْ( مىًقٍيلان كَّاىٍحسىني ....  .ٕ
ىِٕ كىةي .... 
ۤ
 )  ِٓ( تػىٍنزًٍيلان  اٍلمى ٰل




 كاتفقتا  الوزف 
 بُ التقفية



































 سى ًبٍيلان مىعى الرَّسيٍوًؿ ....  .ٖ
 )ِٕ(









 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 التقفيةبُ 
مىٍهجيٍورنا ٰىذى ا اٍلقيٍرٰافى ....  .ٗ
 )َّ(
 )ُّ( نىًصيػٍرناىىاًديان كَّ .... 





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
 زًيٍػرنااىخىاهي ٰىريٍكفى كى ....  .َُ
 )ّٓ(







































 تىٍدًميػٍرنافىدىمٍَّرنػٰهيٍم .... 
 )ّٔ(
 ااختلفت
 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
 كى ًثيػٍرنابػىٍتُى ٰذًلكى  ....  .ُُ
 )ّٖ(
 تػىٍتًبيػٍرنا كيلاًّ تػىبػٍَّرناى .... 
 )ّٗ(
نيشيٍورنا جيٍوفى لاى يػىر ٍ.... 
 )َْ(





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
 رىسيٍولان بػىعىثى اللٌّٰ ي ....  .ُِ
 )ُْ(
 سى ًبٍيلان  مىٍن اىضىلُّ .... 
 )ِْ(




 كاتفقتا  الوزف 
 بُ التقفية



































 يًَّسيػٍرنا اًلىيػٍ نىا قػىٍبضنا....  .ُّ
 )ْٔ(
 )ْٕ( نيشيٍورناكَّجىعىلى النػَّهىارى 
  





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
 طىهيٍورناًمنى السَّمى ۤاًء مىۤاءن .... .ُْ
 )ْٖ(
 )ْٗ( كى ًثيػٍرناكَّاىناى ًسيَّ  ....
 كيفيٍورنااىٍكثػىري النَّاًس ًالاَّ  ....
 )َٓ(





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
 )ّٓ(تػٍَّجيٍورنا كًَّحٍجرنا  .... .ُٓ
 )ْٓ(قىًديٍػرنا كىكىافى رىبُّكى 








































 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
نػيفيٍورنا .... تأىٍميريناى كىزىادىىيٍم  .ُٔ
 )َٔ(
 مًُّنيػٍرنا.... ًسرىاجنا كَّقىمىرنا 
 )ُٔ(
شيكيٍورنا .... يَّذَّكَّرى اىٍك اىرىادى 
 )ِٔ(
 





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية



































.... خىاطىبػىهيمي اٍتصًٰهليٍوفى  .ُٕ
 )ّٔ( سىٰلمن اقىاليٍوا 
 ًقيىامنا لًرىبهًًٌٍم سيجَّدن ا كَّ .... 
   )ْٔ(
فػىعىلان   -   ًقيىامنا  سىٰلمنا
   




 كاتفقتا  الوزف 
 فيةبُ التق
  غىرىامنا .... ًافَّ عىذى ابػىهىا كىافى  .ُٖ
 )ٓٔ(
 ميقىامنا.... ميٍستػىقىرًّا كَّ 
  ) ٔٔ(





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
  ۗ ....يػىٍوـى اٍلًقٰيمىًة كىيخىٍليٍد ًفٍيو .ُٗ
كىكىافى اللٌّٰ ي ) ....ٗٔ( ميهىانان 
  ) َٕ( رًَّحٍيمناغىفيٍورنا 





 الوزف  بُ 





































 مىتىابان  .... يػىتػيٍوبي ًالىى اللٌّٰ ً .َِ
 ) ُٕ(
ا ًباللٍَّغًو مىرٍُّكا  .... كىًاذىا مىرُّك ٍ
  ) ِٕ(ًكرىامنا 





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية
 عيٍميىانان ....عىلىيػٍهىا صيمًّا كَّ  .ُِ
 )ّٕ(
 ًامىامنا....كَّاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقٍتُى 
 )ْٕ(





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية



































 سىٰلمنا....ًفيػٍهىا تحًى يَّةن كَّ  .ِِ
 ) ٕٓ(
....حىسينىٍت ميٍستػىقىرًّا كَّ 
 )ٕٔ( ميقىامنا
...فػىقىٍد كىذَّ بٍػتيٍم فىسىٍوؼى  
 )ٕٕ( لًزىامنا كيٍوفي يى 





 الوزف  بُ 
 كاتفقتا 
 بُ التقفية



































 السجع المتوازي ب. 
) قيٍل ُْ( ًثيػٍرنا: لاى تىٍدعيوا اٍليػىٍوـى ثػيبػيٍورنا كَّاًحدن ا كَّاٍدعيٍوا ثػيبػيٍورنا كى ُٓ-ُْالآية  .ُ
) ُٓ( مىًصيػٍرنا اىٰذًلكى خى يػٍره اىٍـ جى نَّةي اٍتطيٍلًد الًَّتيٍ كيًعدى اٍلميتػَّقيٍوفى كى انىٍت تعىيٍم جىزىۤاءن كَّ 
متفقاف بُ التقفية (ر ا) هما اتفقاف بُ الوزف ك التقفية  مىًصيػٍرنا ك  كى ًثيػٍرنالفظ  
كىو السجع اتظتوازم لأف  كزنهما ىو فىًعٍيلان ، يوجد نوع من أنواع السجع
 الفاصلتتُ عند الفقرتتُ اتفقتا بُ الوزف ك التقفية.
كىمىا اىٍرسىٍلنىا قػىبػٍلىكى ًمنى اٍلميٍرسىًلٍتُى ًالاَّ اًنػَّهيٍم لىيىٍأكيليٍوفى الطَّعىا ـى : ُِ-َِالآية   .ِ
 بىًصيػٍرنابريٍكفى كىكىافى رىبُّكى كىيدىٍشيٍوفى ًبَ اٍلاىٍسوىاًؽ كىجىعىٍلنىا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو ًفتػٍ نىةن  اىتىص ٍ
ىِٕ كىةي اىٍك نػىٰرل رىبػَّنىا  لىقىًد ) َِ(
ۤ
كىقىاؿى الًَّذٍينى لاى يػىٍرجيٍوفى لًقىۤاءىناى لىٍولاى ايٍنزًؿى عىلىيػٍ نىا اٍلمى ٰل
بُ  متفقاف كى ًبيػٍرناك   بىًصيػٍرنا) لفظ ُِ(كى ًبيػٍرنا اٍستىٍكبػىريٍكا بٍُ اىنٍػفيًسًهٍم كىعىتػىٍو عيتػيوًّا  
التقفية (ر ا) هما اتفقاف بُ الوزف ك التقفية  كزنهما ىو فىًعٍيلان ، يوجد نوع من 
أنواع السجع كىو السجع اتظتوازم لأف الفاصلتتُ عند الفقرتتُ اتفقتا بُ 
 الوزف ك التقفية.
 لًٌٍلميٍجرًًمٍتُى كى ِّ-ِِالآية  .ّ
ىِٕ كىةى لاى بيٍشٰرل يػىٍومىىِٕ ذو
ۤ
يػىقيٍوليٍوفى ًحٍجرنا : يػىٍوـى يػىرىٍكفى اٍلمى ٰل
) لفظ ِّ( مَّنػٍ ثػيٍورنا) كىقىًدٍمنىا ًاٰلى مىا عىًمليٍوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلٰنوي ىى بىۤاءن ِِ( جيٍورناتػَّ ٍ
متفقاف بُ التقفية (ر ا) هما اتفقاف بُ الوزف ك التقفية   مَّنػٍ ثػيٍورناك  تػٍَّجيٍورنا
كىو السجع اتظتوازم لأف كزنهما ىومىٍفعيٍولان ، يوجد نوع من أنواع السجع 
 الفاصلتتُ عند الفقرتتُ اتفقتا بُ الوزف ك التقفية.
 
 ًكٍيلان : اىرىءىٍيتى مىًن اتخَّىذى ًاٰتعىو ىى ٰوىوي اىفىاىٍنتى تىكيٍوفي عىلىٍيًو كى ْٓ-ْْ-ّْالآية  .ْ
كى اٍلاىنٍػعىاًـ بىٍل ىيٍم ) اىٍـ تحىٍسىبي اىفَّ اىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيٍوفى اىٍك يػىٍعًقليٍوفى ًاٍف ىيٍم ًالاَّ  ّْ(
لَّ كىلىٍو شىۤاءى تصىىعىلىو سىاًكننا بٍيَّ ْْ( سى ًبٍيلان اىضىلُّ 
) اىلمٍى تػىرى ًاٰلى رىبًٌكى كىٍيفى مىدَّ الظًٌ
ىذه الآيات دىلًٍيلان  ك سى ًبٍيلان ك  ًكٍيلان ) لفظ كى ْٓ( دىلًٍيلان  جىعىٍلنىا الشٍَّمسى عىلىٍيو ً



































بُ الوزف ك التقفية  كزنهما ىو  وا(ر ا) ىم اتفقثة متفقاف بُ التقفية  الثلا
فىًعٍيلان، يوجد نوع من أنواع السجع  كىو السجع اتظتوازم لأف الفاصلتتُ عند 
 الفقرتتُ اتفقتا بُ الوزف ك التقفية.
 
نى ) فىلاى تيًطًع اٍلٰكًفرًي ٍُٓ(نًَّذيٍػرنا : كىلىٍو ًشئػٍ نىا لىبػىعىثٍػنىا بٍُ كيلًٌ قػىٍريىةو ِٓ-ُٓالآية  .ٓ
متفقاف بُ التقفية  (ر ا)  كى ًبيػٍرناك   نًَّذيٍػرنا) لفظ ِٓ(كى ًبيػٍرنا كىجى اًىٍدىيٍم بًو ًجهىادنا  
هما اتفقاف بُ الوزف ك التقفية  كزنهما ىو فىًعٍيلان، يوجد نوع من أنواع السجع  
 كىو السجع اتظتوازم لأف الفاصلتتُ عند الفقرتتُ اتفقتا بُ الوزف ك التقفية.
 
 مىا لاى يػىنػٍفىعيهيٍم كىلاى يىضيرُّىيٍم كىكىافى ٔٓ-ٓٓالآية  .ٔ
: كىيػىٍعبيديٍكفى ًمٍن ديٍكًف اللًٌّٰ
رنا كَّ   ۗ ) كىمىآٓ(ظىًهيػٍرنا   ۗ اٍلكى اًفري عىٰلى رىبًٌو
) لفظ ٔٓ( نىًذيٍػرنااىٍرسىٍلٰنكى ًالاَّ ميبىشًٌ
لتقفية  كزنهما متفقاف بُ التقفية(ر ا) هما اتفقاف بُ الوزف ك ا نىًذيٍػرنا ك ظىًهيػٍرنا
ىو فىًعٍيلان، يوجد نوع من أنواع السجع  كىو السجع اتظتوازم لأف الفاصلتتُ 
 عند الفقرتتُ اتفقتا بُ الوزف ك التقفية.
 
: كىتػىوىكٍَّل عىلىى اتضٍىيًٌ الًَّذٍم لاى يدىيٍوتي كىسىبًٌٍح ًبحىٍمًده كىكىٰفى بًو ٗٓ-ٖٓالآية  .ٕ
) اىلًَّذٍم خىلىقى السَّٰمٰوًت كىاٍلاىٍرضى كىمىا بػىيػٍ نػىهيمىا بٍُ ٖٓ(  خى ًبيػٍرناًبذي نػيٍوًب ًعبىاًده 
 ك خى ًبيػٍرنا) لفظ ٗٓ( خى ًبيػٍرنا اىلرٍَّتزٰني فىٍسػ ىٍل ًبو  ۗ ًستًَّة اىياَّ ـو بٍيَّ اٍستػىٰول عىلىى اٍلعىٍرش ً
متفقاف بُ التقفية (ر ا) هما اتفقاف بُ الوزف ك التقفية  كزنهما ىو  خى ًبيػٍرنا
، يوجد نوع من أنواع السجع كىو السجع اتظتوازم لأف الفاصلتتُ عند فىًعٍيلان 
 الفقرتتُ اتفقتا بُ الوزف ك التقفية.
 



































 قػىوىامنا: كىالًَّذٍينى ًاذىا اىنٍػفىقيٍوا لمٍى ييٍسرًفػيٍوا كىلمٍى يػىٍقتػيريٍكا كىكىافى بػىٍتُى ٰذًلكى ٖٔ-ٕٔالآية  .ٖ
ًاٰتعنا ٰاخىرى كىلاى يػىٍقتػيليٍوفى النػٍَّفسى الًَّتيٍ حىرَّـى اللٌّٰ ي ًالاَّ  ) كىالًَّذٍينى لاى يىٍدعيٍوفى مىعى اللٌّٰ ًٕٔ(
  اىثاى مناك  قػىوىامنا) لفظ ٖٔ( اىثاى منا ًباتضٍىقًٌ كىلاى يػىٍزنػيٍوفى كىمىٍن يػٍَّفعىٍل ٰذًلكى يػىٍلقى 
متفقاف بُ التقفية (ـ ا) هما اتفقاف بُ الوزف ك التقفية كزنهما ىو فػىعىالان، 
نوع من أنواع السجع  كىو السجع اتظتوازم لأف الفاصلتتُ عند يوجد 
 الفقرتتُ اتفقتا بُ الوزف ك التقفية.



































  في سورة الفرقان توازيدول السجع المج


















 السبب    نوع 
 )ُْ( كى ًثيػٍرناكَّاٍدعيٍوا ثػيبػيٍورنا   ... .ُ
 مىًصيػٍرنا كىانىٍت تعىيٍم جىزىۤاءن كَّ   ...
 )ُٓ(
 






 اتفقتا  
 بُ الوزف 
 ك التقفية
فى رىبُّكى اىتىٍصبريٍكفى كىكىا .... .ِ
 )َِ( بىًصيػٍرنا
بٍُ اىنٍػفيًسًهٍم كىعىتػىٍو عيتػيوًّا   ....
 )ُِ( كى ًبيػٍرنا









































 اتفقتا  
 بُ الوزف 
 ك التقفية
 رناتػٍَّجيو ٍ كىيػىقيٍوليٍوفى ًحٍجرنا....  .ّ
 ) ِِ(
ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلٰنوي ىى بىۤاءن .... 
 )ِّ(مَّنػٍ ثػيٍورنا 
 






 اتفقتا  
 بُ الوزف 
 ك التقفية
 لان كىًكي ٍاىفىاىٍنتى تىكيٍوفي عىلىٍيًو ....   .ْ
 ) ّْ(
ًالاَّ كى اٍلاىنٍػعىاًـ بىٍل ىيٍم اىضىلُّ .... 
 )ْْ( سى ًبٍيلان 









































 جىعىٍلنىا الشٍَّمسى عىلىٍيو ً.... 
 )ْٓ( دىلًٍيلان 
 
 اتفقتا  
 بُ الوزف 
 ك التقفية
) ُٓ(نًَّذيٍػرنا  بٍُ كيلًٌ قػىٍريىةو ....  .ٓ
 )ِٓ(كى ًبيػٍرنا بًو ًجهىادنا  .... 
 






 اتفقتا  
 بُ الوزف 
 ك التقفية
  ۗ عىٰلى رىبًٌو كىكىافى اٍلكى اًفري  .... ى  .ٔ
 ) ٓٓ(ظىًهيػٍرنا 
رنا كَّ .... 
 )ٔٓ( نىًذيٍػرناًالاَّ ميبىشًٌ









































 اتفقتا  
 بُ الوزف 
 ك التقفية
  خى ًبيػٍرناًبذي نػيٍوًب ًعبىاًده ....  .ٕ
 ) ٖٓ(
 خى ًبيػٍرنا اىلرٍَّتزٰني فىٍسػ ىٍل ًبو.. ..
 )ٗٓ(
 






 اتفقتا  
 بُ الوزف 
 ك التقفية
 قػىوىامناكىكىافى بػىٍتُى ٰذًلكى ....  .ٖ
 ) ٕٔ(
يػٍَّفعىٍل  كىلاى يػىٍزنػيٍوفى كىمىن ٍ.... 
  ) ٖٔ( اىثاى منا ٰذًلكى يػىٍلقى 
 اىثاى منا   قػىوىامنا 
  
 









































   اتقفتا 











































 التحرنًالسجع في سورة  أنواععن  ثانيالمبحث ال. ِ
 السجع اتظطرؼ أ. 
اىنٍػفيسىكيٍم كىاىٍىًلٍيكيٍم ناى رنا كَّقػيٍوديىى ا النَّاسي   ۗ اىيػُّهىا الًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا قػيٍوا ۗ يا ٰ:  ٕ-ٔالآية  . ُ
ىِٕ كىةه ًغلاى ظه ًشدى اده لاَّ يػىٍعصيٍوفى اللٌّٰ ى مىا
ۤ
جىارىةي عىلىيػٍهىا مىٰل
) ٔ( يػيٍؤمىريٍكفى اىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليٍوفى مىا   ۗ كىاتضًٍ
ك  يػيٍؤمىريٍكفى ) لفظ ٕ( تػىٍعمىليٍوفى  ًانََّّىا تجيٍزىٍكفى مىا كينػٍ تيم ٍ  ۗ ًذٍينى كىفىريٍكا لاى تػىٍعتىًذريكا اٍليػىٍوـى اىيػُّهىا الَّ  ۗ يا ٰ
تػىٍعمىليٍوفى  ىو يػيٍفعىليٍوف كى  يػيٍؤمىريٍكفى  متفقاف بُ التقفية (كف) لكن اختلاؼ بُ الوزف تػىٍعمىليٍوفى 
لسجع كىو السجع اتظطرؼ لأف فاصلتيو اختلفتا بُ الوزف تػىٍفعىليوف، يوجد نوع من أنواع ا
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 السبب    نوع 
اىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليٍوفى مىا  .... .ُ
 ) ٔ( يػيٍؤمىريٍكفى 
 ًانََّّىا تجيٍزىٍكفى مىا كينػٍ تيم ٍ..... 
 )ٕ( تػىٍعمىليٍوفى 
 
















































 السجع المتوازيب. 
:  ٰيااىيػُّهى ا النَّبُِّ لمى تحيىرًٌـي مىا اىحىلَّ اللٌّٰ ي لىكى تػىبػٍ تىًغٍي مىٍرضىاتى اىٍزكىاًجكى ِ-ُةالآي .ُ
) قىٍد فػىرىضى اللٌّٰ ي لىكيٍم تحًى لَّةى اىٍيدىاًنكيٍم كىاللٌّٰ ي مىٍوٰلىكيٍموىىيوى ُ( رًَّحٍيمه  كىاللٌّٰ ي غىفيٍوره 
متفقاف بُ التقفية (م ـ) هما  اتضٍىًكٍيمي ك  رًَّحٍيمه ) لفظ ِ( اتضٍىًكٍيمي اٍلعىًلٍيمي 
اتفقاف بُ الوزف ك التقفية  كزنهما ىو فىًعٍيل، يوجد نوع من أنواع السجع  
كىو السجع اتظتوازم لأف الفاصلتتُ عند الفقرتتُ اتفقتا بُ الوزف ك 
 التقفية.
 
ثنافػىلىمَّا نػىبَّاىٍت ًبو كىاىٍظهىرىهي كىًاٍذ اىسىرَّ النَّبُِّ ًاٰلى بػىٍعًض اىٍزكىاًجو حى ًديػ ٍ:  ْ-ّالآية  .ِ
باىىؾى  اللٌّٰ ي عىلىٍيًو عىرَّؼى بػىٍعضىو كىاىٍعرىضى عىٍن بػىٍعضو فػىلىمَّا نػىبَّاىىىا بًو قىالىٍت مىٍن اىف ٍ
 فػىقىٍد صىغىٍت قػيليٍوبيكيمىا )  ّ( اتطٍىًبيػٍري ٰىذى ا قىاؿى نػىبَّاىنيى اٍلعىًلٍيمي 
ًاٍف تػىتػيٍوباى ًالىى اللًٌّٰ
ىِٕ كىةي بػىٍعدى كى 
ۤ
ًاٍف تىٰظهىرىا عىلىٍيًو فىًافَّ اللٌّٰ ى ىيوى مىٍوٰلىوي كىًجٍبرًٍيلي كىصىاًلحي اٍلميٍؤًمًنٍتُى كىاٍلمى ٰل
متفقاف بُ التقفية (م ر)  ظىًهيػٍره ك  اتطٍىًبيػٍري  ) لفظ سجعهاْ( ظىًهيػٍره ٰذًلكى 
أنواع  ك التقفية كزنهما ىو فىًعٍيل، يوجد نوع من هما اتفقاف بُ الوزف
السجع  كىو السجع اتظتوازم لأف الفاصلتتُ عند الفقرتتُ اتفقتا بُ 
 الوزف ك التقفية.
 
 تػىٍوبىةن نَّصيٍوحنا عىٰسى  ۗ :  ٰيااىيػُّهىا الًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا تػيٍوبػيو ٍٗ-ٖالآية   .ّ
ا ًالىى اللًٌّٰ
رى عىٍنكيٍم سى يًٌٰاًتكيٍم كىييٍدًخلىكيٍم جىنٌٰتو 
تجىٍرًٍم ًمٍن تحىًٍتهى ا اٍلاىنٍػٰهرييػىٍوـى  رىبُّكيٍم اىٍف يُّكىفًٌ
ٍم   ۗ لاى يخيٍزًل اللٌّٰ ي النَّبَِّ كىالًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا مىعىو
نػيٍوريىيٍم يىٍسٰعى بػىٍتُى اىٍيًدٍيًهٍم كىباًىٍيدىاًنهً
ٍم لىنىا نػيٍورىناى كىاٍغًفٍر لىنىا  ۗ يػىقيٍوليٍوفى رىبػَّنىا
) ٖ( يٍػره قىد ً اًنَّكى عىٰلى كيلًٌ شىٍيءو   ۗ اىتدًٍ
  ۗ كىمىٍأٰكىهيٍم جىهىنَّمي   ۗ اىيػُّهىا النَّبُِّ جى اًىًد اٍلكيفَّارى كىاٍلميٰنًفًقٍتُى كىاٍغليٍظ عىلىٍيًهم ٍ ۗ يا ٰ



































متفقاف بُ التقفية (م  اٍلمىًصيػٍري ك  قىًديٍػره  ) لفظ سجعهاٗ(اٍلمىًصيػٍري  كىبًٍئسى 
نوع من أنواع ر) هما اتفقاف بُ الوزف ك التقفية  كزنهما ىو فىًعٍيل، يوجد 
السجع  كىو السجع اتظتوازم لأف الفاصلتتُ عند الفقرتتُ اتفقتا بُ 
 الوزف ك التقفية.
 
:  ضىرىبى اللٌّٰ ي مىثىلان لًٌلًَّذٍينى كىفىريكا اٍمرىاىتى نػيٍوحو كَّاٍمرىاىتى ُِ-ُُ-َُالآية   .ْ
تػٰ هيمى ا فػىلىٍم يػيٍغًنيىا عىنػٍهيمىا كى انػىتىا تحىٍتى عىٍبدى ٍيًن ًمٍن ًعبىاًدناى صىاًتضىٍتًُ فىخى انػى    ۗ ليٍوطو 
 شى ٍيػ نا كًَّقٍيلى اٍدخيلاى النَّارى مىعى 
) كىضىرىبى اللٌّٰ ي مىثىلان لًٌلًَّذٍينى َُ( الدَّ اًخًلٍتُى ًمنى اللًٌّٰ
ًتٍٍ ًمن ٍ
 ٰامىنيوا اٍمرىاىتى ًفٍرعىٍوفى ًاٍذ قىالىٍت رىبًٌ اٍبًن لٍِ ًعٍندىؾى بػىيػٍ تنا ًبَ اتصٍىنًَّة كىتؾىًٌ
   ۗ ًفٍرعىٍوفى كىعىمى ًلو
ًتٍٍ ًمنى اٍلقىٍوًـ
ًلًمٍتُى كىتؾىًٌ
  ۗ ) كىمىٍرنًىى ابٍػنىتى ًعٍمٰرفى الًَّتي ٍُُ(الظٌٰ
ىا كىكيتيًبو
  ۗ اىٍحصىنىٍت فػىٍرجىهى ا فػىنػىفىٍخنىا ًفٍيًو ًمٍن رٍُّكًحنىا كىصىدَّقىٍت ًبكىًلٰمًت رىبهًٌ
متفقا    اٍلٰقًنًتٍتُى ك  الظًٌٰلًمٍتُى ك  ٍتُى الدَّ اًخل ً) لفظ ُِ(  اٍلٰقًنًتٍتُى كىكى انىٍت ًمنى 
 كزنهما بُ التقفية (م ف) ىذه الآيات الثلاثة اتفقوا بُ الوزف ك التقفية
 ىو فىاًعًلٍتُ، يوجد نوع من أنواع السجع  كىو السجع لأف الفاصلتتُ
ك التقفية.  عند الفقرتتُ اتفقتا بُ الوزف
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 السبب    نوع 
 اىٍزكىاًجكى كىاللٌّٰ ي غىفيٍوره  ... .ُ
 )ُ( رًَّحٍيمه 
ٍيمي كىاللٌّٰ ي مىٍوٰلىكيٍموىىيوى اٍلعىل ً ....
 )ِ( اتضٍىًكٍيمي 
 






 اتفقتا  
 بُ الوزف 
 ك التقفية
 اتطٍىًبيػٍري قىاؿى نػىبَّاىنيى اٍلعىًلٍيمي  .... .ِ
 )ّ(
 )ْ( ظىًهيػٍره بػىٍعدى ٰذًلكى  .....
 








































 اتفقتا  
 بُ الوزف 
 ك التقفية
 اًنَّكى عىٰلى كيلًٌ شىٍيءو ....  .ّ
 )ٖ( قىًديٍػره 
  ۗ كىمىٍأٰكىهيٍم جىهىنَّمي ....  
 )ٗ(اٍلمىًصيػٍري  كىبًٍئسى 
 






 اتفقتا  
 بُ الوزف 
 ك التقفية



































كًَّقٍيلى اٍدخيلاى النَّارى مىعى ....  .ْ
 ) َُ( الدَّ اًخًلٍتُى 
ًتٍٍ ًمنى   ۗ كىعىمىًلو.... 
كىتؾىًٌ
 ) ُُ(الظًٌٰلًمٍتُى اٍلقىٍوًـ 
كىكى انىٍت ًمنى   ۗ كىكيتيًبو.... 
  )ُِ(  اٍلٰقًنًتٍتُى 
 
اٍلٰقًنًتٍتُى  الظًٌٰلًمٍتُى  الدَّ اًخًلٍتُى 
  






 اتفقتا  
 بُ الوزف 
 ك التقفية




































كًَّقٍيلى اٍدخيلاى النَّارى مىعى ....  .ْ
 ) َُ( الدَّ اًخًلٍتُى 
ًتٍٍ ًمنى   ۗ مىًلوكىعى .... 
كىتؾىًٌ
 ) ُُ(الظًٌٰلًمٍتُى اٍلقىٍوًـ 
كىكى انىٍت ًمنى   ۗ كىكيتيًبو.... 
  )ُِ(  اٍلٰقًنًتٍتُى 
 
اٍلٰقًنًتٍتُى  الظًٌٰلًمٍتُى  الدَّ اًخًلٍتُى 
  






 اتفقتا  










































 نتائج البحث  .أ 
ىذه الرسالة  ةباأتضمد لله رٌب العاتظتُ. قد كصلت الباحثة بُ كت
اتصامعية بعوف الله تعالى عٌز كجٌل. بعد أف تبحث الباحثة بحثا عميقا بُ 
الأبواب السابقة عن تريع ما ستعلق بهذه الرسالة اتصامعية تحت العنواف 
 سوربٌ الفرقاف ك التحرنً"  (دراسة تحليلية بلاغية) ففي ىذه "السجع بُ
 الفرصة اتصيدة أخذت الباحثة الإستنباطات كما كانت مذكورة فيما يلي: 
كأفضلو ما تساكت  توافق الفاصلتتُ بُ اتضرؼ الأختَ،السجع ىو  .ُ
: السجع اتظطرؼ ،  فقره. كينقسم السجع إلى ثلاثة أقساـ منها
 سجع اتظتوازم. ال السجع اتظرصع،
سورة فرقاف ىو من احدل أتشاء السور بُ القرآف التي نزلت بُ اتظكة  .ِ
كقع قبل سورة   ِٓ كترتيبها بُ اتظصحف ٕٕاتظكرمة, كآياتها 
الشعراء كبعد سورة النور, كىي بُ الأخر اتصزء تذانية عشر إلى أكؿ 
 اتصزء تسعة عشر . 
آف التي نزلت بُ سورة تحرنً ىو من إحدل أتشاء السور بُ القر  .ّ
كقع  ٔٔكترتيبها بُ اتظصحف  ُِاتظدينة اتظنورة، من اتظفصل، آياتها 
قبل سورة اتظلك كبعد سورة الطلاؽ، كىي الأخر سورة بُ اتصزء 
 تذانية كعشركف. 



































الآيات التي تضمن على السجع بُ سوربٌ الفرقاف ك التحرنً, كمن  .ْ
 .آيات ُِايَت إما من سورة التحرنً  ٕٕسورة الفرقاف 
كانت الآيات من سورة الفرقاف تضمن على السجع اتظطرؼ ىو:  .ٓ
, ِٓ-ِْ، ُٗ-ُٖ، ُّ-ُِ، ُُ-َُ, ٖ-ٕ, ْ-ّ، ِ-ُ
، ِْ-ُْ، َْ-ّٗ-ّٖ، ّٔ-ّٓ، ُّ-َّ، ِٗ-ِٖ-ِٕ
-ٓٔ، ْٔ-ّٔ، ِٔ-ُٔ-َٔ، ْٓ-ّٓ، َٓ-ْٗ، ْٕ-ْٔ
 .ٕٕ-ٕٔ-ٕٓ، ْٕ-ّٕ، ِٕ-ُٕ، َٕ-ٗٔ، ٔٔ
-ُْ: منهاورة الفرقاف بُ س ى السجع اتظتوازمكالآيات تضمن عل
، ٔٓ-ٓٓ، ِٓ-ُٓ، ْٓ-ْْ-ّْ، ِّ-ِِ، ُِ-َِ، ُٓ
 ٖٔ-ٕٔ، ٗٓ-ٖٓ
 ٕ-ٔ: الآيات تضمن على السجع اتظطرؼ منها كمن سورة التحرنً
، ْ-ّ، ِ-ُ, كمن آيات الأخرل من أنواع السجع اتظتوازم منها: 
 .ُِ-ُُ-َُ، ٗ-ٖ
ثلاثة  كجد بُ سوربٌ الفرقاف ك التحرنً ككاف تريع السجع الذم
كعشركف من أنواع السجع اتظطرؼ , اثنا عشر من أنواع السجع 
 اتظتوازم كلايوجد احدان من أنواع السجع اتظراصع.
  



































  ب. الإقتراحات           
تحت  بُ ىذه الرسالة بعوف الله كتوفيقوقد استطاعت الباحثة اف تتم    
 هباحثة أف ىذاتظوضوع "السجع بُ سوربٌ الفرقاف ك التحرنً. كاعتمدت ال
ثتُ أف  عن الكماؿ كعلى ىذه ترجو الباحثة عن القراء كالباح ةالرسالة بعيد
ما يلاحقوا مع تصحيحو على الأخطاء كالنقصاف. فشكران تريلا على كل 
 .تؽن التصحيحات منكم كرد
اعدني بُ كتابة كأختَ أردات الباحثة أف يهدم أفوؽ الشكر تظن س  
أستاذم اتظكـر زملاء كالأحباء كخصوصا إلى من الأساتيذ كالالبحث  ىذا
أستاذ تػفوظ محمد صادؽ اتظاجستتَ على عونو كاىتمامو بُ إشراؼ ىذه 
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